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i i piciPE mmki 
entura esta • 
prometió ^ ; I 
dijo así. * , ' • ; 
nú cita vendrá, 
7.n los amores lo mejor 
entregarse y. sucrtimbir 
• mil promesas sin lernor 
.gir amor y * saber rrientir 
'onde la. veré 
de se hallará 
metió acudir, ' 
( te el sitio fué 
y a mi cita vendrá. 
Con las mujeres se hadehacer 
un gran derroche de ilusión, 
ao reparar al prometer 
y defender el corazón 
Que hay que evitar con la 
[mujer] 
la Tía tal pasión. 
E S T R I B I L L O 
Amar al vuelo 
ser inconstante 
7 ver a la mujer 
oo se ve a una flor 
El duice anhelo 
del casto amante 
ya no nns dá placer 
viva el amor 
-w-I.V* fin ya la vi 
por fin me escuchó 
y la convencí 
tras mucho jurar 
ya mi amor sucunvio. 
Por que las luchas del querer-
estíl en saber pelear 
hay que humillarse a'ia'mujer 
para puúei despuéi tiÍL«uíaí> 
Y lo hice yo así 
fingiéndola amor 
constante querer 
y sobre ella fui 
al fin triunfador 
Será la hazaña de un traidor 
será el veneno de un puñal 
pero es sabido que el amor 
es un continuo carnaval. 
Que hay que evitar con ia 
[mujer]; 
el dejarse amar. 
E S T R I B I L L O 
Vm T. Tor rp í r rnsa Primavera. 8 v lO.-Madrid 
• 
No habéis observado lo quo pasa hoy 
de uocbo en los super 
van cuatro pollitos que no valen ná 
la gracia está en ios pies. 
Con unos zapatos d(> charol cuartes os 
la flor en o\ ojal 
Si ao acerca una gachí 
que la da por alternar 
hay gachó que se desmaya 
ai piden champán. 
ESTRIBILLO 
Yo no sé pedir coaacs 
ai chartes ni euartró ni champas 
vino tinto con sifón 
Taya usted al cabaret 
raya usted verá usted lo que vé 
mmo vallan el fox-trot 
Van cuatro vejetesU pompaduf 
fa« gastan bisofie 
f aún que mo íres | . ' » s Muiej 
iubillan el parné. 
i-gaa de solaros piden de bebei 
ata»»»» piiipema 
na x^ hen lo ciUi I m o n í 
si lo sacan a bailar 
porque tionon !a barriga 
oomo un sidecar, 
ESTRIBILLO 
Hay; olio aquien creen aquí t-n u! 
hijo de un poíentao 
y luego al tratarle te resulta ser 
más fíesco que un lielao 
por quo ala tangui-jta que se aoemíD 
se puede prevenir 
que el pollo que os un vival' 
y vive de los gilis 
hasta el dinero prestado 
la suele pedir. 
ESTRIBILLO 
ü n pobre vegete que quiere mt el 
y frecuenta un supor 
por una tanguista tan ohififtdo WÍÜ 
que el juicio va a perder 
ante la promeáa de hacerle uu hotai 
suele ella contestar 
en viejos no hay que creer 
por que suele resultar 
¡I ue hacen amncho con ia lengas 
pero luego na 
ESTRIBILLO 
• •'«•v-js-Vípn.-
Es la tierra americana 
patria de «mores sin ígaa) 
soy la india 'enamorada 
4el waya -wais. 
Dulce qu-erer 
busco yo aqui . 
no »é por qué > 
los que me-ven 
?íne hablan asi. 
ESTRTBíi m 
lOh mi UÍCR 
l a linda flor • 
4e Waya ^Vats 
reina gentil 
4el Waya Waf^ 
llegas al fin' 'f ' 
brindado amot 
«en tu pais no ha\ tit?. 
•4esdt,- qüéí.%tí Viniste /• \ú 
tk corazón mé'-ensctv = 
Hacerti^iti pú un m^U 
•ífnequi^r-p.c.r. v^tau cp.i>-
v me dice'.. ••;ano.'ad--
del wayíl wais 
•riiia tu tex 
como el marfil ' 
tienes el pié 
tan chíqu ! 
como el ni;i n. 
7 
YA WAIS 
Segonda Parte 
, Y a no rindo mí'carifto 
»1 falso brilto de! 'metaf 
sjue es mi amor e? indomaMe 
del waya wais. 
Y en la ilusión 
que nace eri mi 
vtrsco un amor 
adorador 
^iie diga asi 
E S T R I B I L L O 
ÍO mi bien 
la linda flor 
de waya wais 
reina gentil 
del Waya Wa»& 
llegas a! fin 
brindado amor 
en tu pais no hay ÍIÍZ 
desde que tu viniste aquí 
iu corazón me ens€fk> amar 
Id eres eí Sol dtí Waya Wais. 
He corrido todo ef mttwío 
<§ ni un querer prade sneoníratr 
tÍMTio el qsuerer bravo y pur© 
iel Waya Wab 
Loca ihisión 
todo es allí 
del corazón 
te grita asi. w 
ESTRmltLÓ 
